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LABORATORY PERSONNEL 
D i g i t a l Computer Laboratory 
Massachusetts I n s t i t u t e of Technology 
Cambridge, Massachusetts 
Whittemore Building room numbers have "W p r e f i x 
Whittemore Telephone Paging Explained in Memo A-139. 
Barta Building room numbers have no p r e f i x 
Barta Telephone Extension 631 
Dia l Ext . 3101 
» 
NAME 
ACKLEY, John N. 
ADAMCHUCK, George M. 
ADAMS, Charles W., Prof. 
ALLEN, Donald C. 
ALLEN, Margaret F. 
ALPERIN, Norman N. 
ANDERSON, Andrew C. 
ANDERSON, Harlan E. 
ANNETTI, Anthony D. 
ARNOW, Jack A. 
ARONSON, Irving 
ARONSON, Melvin 
ATTRIDGE, Walter S., Jr. 
AUGELLO, Vito J. 
BAGLEY, Philip R. 
BALDRIDGE, John H. 
BALIAN, Rosemarie 
BALTZER, Philip K. 
BALUKONIS, Frances S. 
BARBAROW, Ruth 
BARRY, Robert E. 
BATEMAN, Margaret M. 
BAUMGARTNER, Donald H. 
BECKETT, Robert M. 
BEDROSIAN, Elizabeth 
BELANGER, Diana M. 
BENINGTON, Herbert 
BENNETT, John B. 
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BERTRAM), Ernes t J . 
BEST, Richard L. 
BEST, Sheldon F . 
BIAGIOTTI, Richard J . 
BIERER, Diana L. 
BILADEAU, Al ice A. 
BILLE, Anthony M. 
BLACKMER, John 
BLUMENTHAL, Allan N. 
BOGGS, Alexander 
BOULAIS, Auberte 
BOWERS, Joyce J . 
BOYD, Harold W. 
BOYD, P a t r i c i a A. 
BRADLEY, Raymond F . 
BRAGAW, Mary E. 
BRAND, Milton I . 
BRIGGS, George R. 
BRIGHT, J . Milton 
BRISCOE, Howard W. 
BROCK, Louis T. 
BROWN, David R. 
BRUNSWICK, Frances 
BRUZZESE, Lorra ine M. 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, Cornel ia A. 
BUCKLEY, Joan F . 
BUCKNER, L e i l a M. 
BURKE, Robert L. 
BURNS, William R. 
BUTLER, William C. 
BUTT, Ralph L. 
CAHILL, John J . , J r . 
CALDWELL, William 
CALLAHAN, Robert J . 
CALLENDER, Leland A. 
CAMPBELL, Katherine J . 
CANN, Alfred J . 
CANTRELL, Ear l A.. 
CANTY, William J . 




































































































Laboratory Ass t . 
DIC Staff 
DIC Staf f 
Student 
Recep,/Telo0p. 




J a n i t o r 
Draftsman 
Sec re t a ry 
DIC Staf f 
Recep . /Tel . Op. 
Adminis t ra t ive A s s t . 
S r . Clerk 
DIC Staff 
DIC Staf f 
Adminis t ra t ive A s s t . 
MIT Staf f 
DIC Staff 
DIC Staf f 
Draftsman 
Clerk 
MIT Staf f 




Laboratory Ass t . 
Laboratory Asst . 
Technician 
DIC Staf f 
Laboratory Ass t . 
DIC Staff 
Laboratory Ass t . 
Sec re t a ry 
MIT Staf f 
Laboratory Helper 
DIC Staf f 
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CARET, James F. 
CARPENTER, Hilda 
CARR, Helen M. 
CARROLL, William J. 
CASS, William R. 
CASWELL, Frank H. 
CHAPLAIN, Sylvia F. 
CHILDRESS, James D. 
CHIODI, Lawrence S. 
CHLEBOSKI, Theodore V. 
CHRISTOPHER, Chris E. 
CHRISTOPHER, Frances 
CHUTE, William E. 
CIANCIULLI, Norbert D. 
CIOFFI, Peter 0. 
CLARK, Wesley A., Jr. 
CLOUGH, Theodore F. 
COHEN, Dorothea M. 
COHEN, Theodore J. 
COHLER, Edmund U. 
COLEMAN, Priscilla M. 
COLLINS, Ann M. 
COOK, Walter J. 
CONANT, Orin T. 
CONNOLLY, John 
CORDERMAN, Charles L. 
COSTELLO, Robert E. 
COULTER, Alta G. 
COX, Amber B. 
COTNE, John D. 
CRAIG, Edward J. 
CRANE, John D., Jr. 
CREEDON, Joan M. 
CROCKETT, Eleanor W. 
CULLINANE, Ruth M. 
CURRIER, Marilyn F. 
CURTISS, Arthur R. 
CUZZIERE, Vincent J. 
daCOSTA, Francisco 
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DA.NKE3E, Joseph P. 
DAWKINS, Hugh B. 
DeCASTRO, Antonio P. 
DELANEY, Mary C. 
DELLAROCCO, Michael R. 
DELMEGE, James V . 
DEMURJIAN, Malcolm S. 
DENMAN, Harry H. 
DESJARDINS, Sylvio E . 
DiCARLO, Mathew A. 
DICKIE, Richard I. 
DiFAZIO, Salvatore A. 
DIFFENDERFER, Dorothea J. 
DiMARZIO, Ernest W. 
DiMILLE, Nicholas J. 
DiNOLFO, Richard S. 
DINTENFASS, Jerome 
DiPIETRO, George A. 
DOBBIN, Edward L. 
DODD, Stephen H., Jr. 
DOLAN, Philip F. 
DONALDSON, Peter L. 
DONOHUE, John C, 
DOTCLI, Arthur F. 
DOYLE, John C. 
DRISCOLL, William M. 
DURSO, Barbara C. 
EARLY, Vincent H. 
EASTMAN, Roger A. 
ECKL, Donald J. 
ECONOMOS, George 
ELLSWORTH, John L. 
EPSTEIN, Jean H. 
EPSTEIN, Marvin A. 































































































Laboratory Asst . 
Secretary 
Technician 










Laboratory Asst . 
Guard 
Clerk 
Laboratory Asst . 







EVERETT, Robert R, 31*61* W3-l*13 60 Associate Director 
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FAHEY, Blanche A. 
FAHNESTOCK, Harris 
FALCIONE, Alfred M. 
FALCIONE, Pasquale E. 
FARLEY, Belmont G. 
FARMER, Richard G. 
FARNSWORTH, Edward P. 
FAVREAU, Harold R. 
FAY, Anna J. 
FELLOWES, Ernest J. 
FILTEAU, Marcel N. 
FINE, Saul 
FISHER, Donald M. 
FLACK, Robert 
FLEAK, Robert W. 
FORD, Robert R. 
FORGIE, James W. 
FORRESTER, Jay W. 
FOSTER, Warren R. 
FRACHTMAN, Henry E. 
FRACKIEWICZ, Boguslaw 
FRANK, Werner I. 
FRANKLIN, Philip, Prof. 
FRANKOVICH, John M. 
FRANZ OSA, Evelyn 
FRAZIER, Malcolm J. 
FREEMAN, James R. 
FREEMAN, Rhea L. 
FRIBERG, E. Jean 
FROHOCK, Philip L. 
FROST, H. Bonnell 
GABBE, Ardis J. 
GALANT, ELeanore F. 
GANO, Joseph J. 
GARBARINO, Jean M. 
GARTH, Francis M. 
GATES, Earl K. 
GAUDETTE, Charles H. 



































































































Recep. /Tel . Op. 
Executive Off icer 
DIC Staff 







Laboratory Ass t . 
MIT Staff 
DIC Staff 














Laboratory A s s t . 
S r . Clerk 
Sheet Metal Worker 
MIT Staff 
Recep. /Tel . Op. 
Secre ta ry 
DIC Staff 
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GERAGHTY, Michael A. 
GERELDS, George 
GERHARDT, Robert H. 
GBJSBURG, Saul B. 
GIORDANO, Joseph 
GLOVER, Mary D. 
GOLDENBURG, Daniel 
GOODENOUGH, John B. 
GOODFELLOW, Arthur L. 
GOODMAN, Gerald I* 
GOULD, Robert H. 
GRANDY, Charles C. 
GRANT, Paul T. 
GRAY, Philip 
GREENWOOD, T. Spencer 
GREIM, Charles H. 
GRENNELL, Arthur J. 
GRIFFIN, Alice M. 
GRINDAL, Charles T. 
GUDITZ, Elis A. 
GUINESSO, Louis M. 
GUNN, Julia E. 
GURLEY, Benjamin M. 
HAIGH, Donald C. 
HALPERN, Barbara L, 
HAM, Robert P. 
HARRIS, Paul 
HARVEY, Earl H. 
HARWOOD, Edward 
HAYASE, Joshua Y. 
HAYES, Henry B. 
HAZEL, Inez B. 
HEART, Frank E. 
HEFFERNAN, Sheila M. 
HEGLER, Roy E. 
HEINECK, Arthur W. 
HELWIG, Frank C. 
HENEGAR, Hubert B. 





































































































Laboratory Ass t . 
DIC Staff 
DIC Staf f 
DIC Staf f 





DIC Staf f 
DIC Staf f 
Foreman 
DIC S ta f f 







S r . Clerk 
DIC Staf f 
Technician 
Sec re t a ry 
Technician 
Laboratory A s s t . 
Laboratory Ass t . 
Technician 
MIT Staf f 
Student 
DIC Staf f 
DIC S ta f f 
Laboratory Ass t . 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
MIT Staf f 
Secre ta ry 
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HILL, Arthur P. 
HILL, Murray 
HIRSHBERG, Louis H. 
HODGDON, Howard W. 
HOER, Marie A. 
HOLMES, Lawrence L. 
HOPKINS, Robert J. 
HORN, Robert J. 
HOSIER, William A. 
HUDSON, Robert W. 
HUGHES, Arthur D. 
HUGHES, John H. 
HUGHES, Robert A. 
HUNT, Robert E. 
INGRAM, Charlebert R, 
IOSSA, Theodore P. 
IRISH, Frederic E. 
ISHIHARA, Jiro A. 
ISRAEL, David R. 
JACOBS, Barbara H. 
JACOBS, John F. 
JAHN, Robert C. 
JAYNES, Gilbert A. 
JEFFREY, Richard C. 
JEFFREY, Robert F. 
JENNEY, Richard F. 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Louis L. 
JOHNSON, Richard 0. 
JOHNSON, Robert M. 
JONES, Karl 
JONES, Nolan T. 
KADISH, D o n a l d A . 
KAPCZYNSKI, J o s e p h F . 
KARLSEN, W i l l i a m A . 



























































































Adminis t ra t ive Asst. 
J a n i t o r 






















Laboratory A s s t . 
MIT Staff 
Technician 
J a n i t o r 
Draftsman 
Technician 





Administrat ive Asst 
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KATZ, Abraham 
KEMPT, Neal H. 
KERBY, Gordon A. 
KIRK, Charles T. 
KIRSHNER, Howard J. 
KISH, Augustine 
KLAYMAN, Arnold I. 
KLEIN, William A. 
KNAPP, Suzanne C. 
KOPLEI, Edwin S. 
K0R0LOGOS, Athena G. 
KOSTARAS, Sophia 
KRESSER, Jean C. 
KROMER, Arthur P. 
KORITSKI, Frank 
KILE, Robert P. 
KIRICOS, Anthony A. 
LAIRD, Robert F. 
LANCIANO, Ralph L. 
LANGONE, Michael A. 
LASPINA, Christopher D. 
LEAFER, Norman B. 
LEART, Timothy J., Jr. 
LEAVITT, James P. 
LEGRAS, Walter A. 
LEIGHTON, Lisbeth 0. 
LEMNIOS, William Z. 
LEVENSON, Judith A. 
LEPORE, Robert 
LEVINE, Arnold 
LEXANDER, George A. 
LINEHAN, Lawrence H. 
LINSKI, Thora B. 
LINVILL, William K., Prof. 
LOEB, Arthur L. 
LONE, William, Jr. 
LOUGHMAN, Gerald F. 
LYNCH, Daniel C. 
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MacDONALD, Alan J. 
MacDONALD, Jean M. 
MacDONALD, Joseph A. 
MacFARLAND, Lucy M. 
MACH, Daniel V. 
MACKEY, Marguerite C. 
MAGLIC, Robert A. 
MALOY, Charles A. 
MANN, Margaret F. 
MANNING, Floyd F. 
MAREAN, Marguerite 
MARINO, Paul F. 
MARKHAM, Richard A. 
MARTIN, Robert A. 
MATAS, Mary 
MATERA, Victor D. 
MATHIASEN, Arthur A. 
MAVRIKOS, Theodore J. 
MAYER, Richard M. 
MAYER, Rollin P. 
MAYNARD, George E. 
MAZZA, James V. 
MAZZONE, Anthony R. 
McCANN, Donald J. 
McCUSKER, Joseph H. 
McEACHERK, F. William 
McGONIGLE, Daniel J. 
McLASKEY, Anna J. 
MCLAUGHLIN, Edward j. 
MCLAUGHLIN, Helen p. 
McMASTERS, Nina L. 
McNEIL, Nora V. 
McVICAR, Kenneth E. 
MENYUK, Norman 
MERCER, Harold F. 
MESSENHEIMER, Paul J. 
MICHIENZI, Vincent S. 
MITCHELL, Jack L. 
MONTGOMERY, Jeanne M. 
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MORLEY, Howell B. 
MORRISON, Charming D. 
MORRISON, Donald A. 
MORRISS, Benham E., Jr, 
MORSE, Gordon A. 
KULKERN, John E. 
MURRAY, Leroy J. 
MYRON, Harold J. 
NAGLE, Georgia M. 
NASSIF, Laurice Z. 
NEASE, Delight P. 
NELSON, Albert H. 
NELSON, Lawrence W. 
NELSON, Robert A. 
NEUMANN, Helmut D. 
NEVILLE, Dee J. 
NEWITT, John H. 
NICHOLSON, Virginia A. 
NICKERSON, Ernest G. 
NORCOTT, Lewis H. 
NORMAN, Chesley A. 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN, John A. 
O'CONNOR, Isabelle B. 
OGDEN, Warner, Jr. 
O'KEEFE, Agnes G. 
OKEN, Stanley 
OLSEN, Kenneth H. 
ONANIAN, Richard A. 
O'SADCIA, William 
OSBORNE, Richard A. 
OSENTON, Ann M. 
PACL, Robert A., Jr. 
PADDOCK, Robert B. 
PAICOPCLOS, Michael F. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 
PAPANDREA, Joseph 
PAPIAN, William N. 















































































































S r . Clerk 
Sec re t a ry 
Clerk 
Adminis t ra t ive Ass t 
Glass Blower 
DIC Staf f 
MIT Staff 
DIC Staf f 
DIC Staff 






Laboratory A s s t . 
DIC Staff 






Laboratory Ass t . 
DIC Staff 
DIC Staff 
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PARISI, Alfreda J. 
PARKER, Carol 
PARKER, Rita M. 
PARKINS, Theodore R. 
PASCOE, Corinne R. 
PASKAUSKAS, Charles N. 
PELLEGRINO, John H. 
PERKINS, George H. 
PERRONE, Gerald T. 
PERRY, Alfred X. 
PETERSON, Homer C. 
PFAFF, Lt. Robert J. 
PIRO, Joseph D. 
PITTS, Robert F. 
PLATT, Herbert J. 
PORTER, Jack D. 
POTTER, Norman S. 
POWERS, Francis S. 
PRAGER, Roger H. 
PRATT, Ann F. 
PRENTICE, Loren B. 
PRIBBLE, Noble F. 
PROCTOR, John C. 
PUGLIESE, Robert B. 
PULEO, Anthony W. 
QUINN, Paul G. 
QUINN, Raymond R. 
RAFFEL, Jack I. 
RATHBONE, Robert R. 
RAWLING, George A. 
REARDON, William E. 
REBMAN, Helena A. 
REMIS, Basil R. 
RICH, Edwin S. 
RICKETTS, James B. 
RIDENER, Billy R. 
RILEI, Charles L. 
RISING, Hawley K. 
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SACCO, Joseph J. 
SALVATO, Joseph 
SANDERSON, Elizabeth 
SANDY, G. Ferrell 
SANDY, Theodore J. 
SANFORD, Lloyd C. 
SAVIO, Vincent J. 
SAVOIE, Nelson H. 
SAWYER, Royce N. 
SCHALLERER, James ¥. 
SCHULTZ, Carl J. 
SCHULTZ, Robert T. 
SEWARD, Harold H. 
SHANSKY, David 
SHAY, Celia T. 
SHEA, John J. 
SHEARER, Gordon A. 
SHEINBERG, Hilda B. 
SHORTELL, Albert B. 
SILVERSTEIN, Victor 
SIMMONDS, Charles W. 
SIMONDS, Ronald D. 
SINEWSKY, Peter 
SITTLER, Robert W. 
SITTON, Concettina C. 
SMALL, Carol M. 
SMEAD, Howard K. 
SMITH, Dorothy F. 
SMULCWICZ, Bronislaw 
SPARLING, Anne E. 
SQUAREBRIGS, Robert H. 
STAHL, Benjamin R. 
STEPHAN, Peter W. 
STEVENS, Edward J. 
STICKNEY, Mildred T. 
STONE, Francis L. 
STORM, Michael L. 
STRATIS, Aspasia 
STROM, Arvid H. 




















































































































S r . Clerk 
Student 
Technician 
S r . Clerk 
DIC Staff 
Laboratory Ass t . 
MIT Staff 
Machinist 
J a n i t o r 
Thesis Student 











J a n i t o r 
Laboratory Ass t . 
Draftsman 
S tudent 
Laboratory A s s t . 
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SULLIVAN, D . G e r a r d 
SULLIVAN, F r a n k P . 
SULLIVAN, J a m e s L . 
SULLIVAN, R o b e r t C . 
SUSSKIND, M a r i l y n R . 
SUTRO, L o u i s L . 
TAYLOR, J a n e t R . 
TAYLOR, Norman H . 
TAYLOR, R i c h a r d L . 
TESSARI, V i c t o r P . 
THOMAS, H e n r y A . 
THOMPSON, G e o r g e S . 
THOMPSON, J o s e p h W. 
THOMPSON, S a m u e l L . 
THOMPSON, S i m e o n L . 
TONER, M a r y M. 
TOOROK, N a n c y L . 
TWICKEN, S a u l 
UCHIYAMADA, H i l d a C . 
ULMAN, J o s e p h N . , P r o f . 
VACCARO, J a m e s A . 
VANDERBURGH, A l e x a n d e r , J r . 
VECCHIA, W a l t e r R . 
VERMNAS, P a u l 
VINAL, F r a n c i s E . 
VON BUELOW, R o b e r t 
VOZOFF, Keeva 
WALKER, Wi l l i am D . , J r , 
WALQUIST, R o b e r t L . 
WARD, Ann B. 
WARNER, James H. 
WATT, Chauncey W., J r . 
WEBSTER, F r e d e r i c k A. 
WELLS, W a l t e r I . 
WERLIN, Arno ld M. 
WERTZ, Ka th l een E . 
WHITE, P h i l i p B . 
WIDROWITZ, Bernard 





































































































Adminis t ra t ive Asst 
Laboratory Ass t . 
Stock Clerk 
Secre ta ry 
DIC Staff 
Secre ta ry 


















DIC Staf f 
MIT S ta f f 
Technician 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
J a n i t o r 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
DIC S ta f f 





Ass t . 
A s s t . 
Ass t . 
Ass t . 
Ass t . 
Ass t . 
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WIESER, C. Robert 
WILLIAMS, William R. 
WILLIARD, Evelyn C. 
WILSON, Alphonse 
WILSCN, Wendell L . 
WITTHUS, Ralph B. 
WOLF, William M. 
WOOLF, J u l i u s I . 
IATES, Frank F . 
YOUNG, Guy A. 
YOUTZ, P a t r i c k 
ZENO, John R. 
ZEPPERNICK, Robert G. 
ZIEGLER, Herbert J . 
ZIEMAN, Henry E. 































































DIC Sta f f 151 
MIT S t a f f _U2 
Total Staff 193 
Non-Staff 321 
TOTAL PERSONNEL $Vk 
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Personnel Records (Staff) 
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